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VSHFWUDO LQYDULDQW IRUHDFKYDOXHRI W 7KHILUVWIHZFRHIILFLHQWVRIWKHH[SDQVLRQ
RI WKLV WUDFH DW W² FDQ EH HDVLO\FRPSXWHG $VD UHVXOW ZHJHW
3URSRVLWLRQ  <[	4[ <[	4[ DQG -[HU4[ DUH VSHFWUDO LQYDUL
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[\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L!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[\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'HQRWH E\ */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 */W[\D4 WKH FRHIILFLHQWV RI WKH PDWUL[
H[SW$ 4U D H[WHQGHG LQ [ DQG \DSHULRGLFDOO\ WR WKH ZKROH RI =[
=  $ U D GHQRWHV WKH ) [7 PDWUL[ FRUUHVSRQGLQJ WR $ _U ZKHQ
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*/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DVSHFWUDO LQYDULDQW 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LVDQ LQYDULDQW RI WKH %ORFKVSHFWUXP 7KH IROORZLQJFRPSXWDWLRQ ILQLVKHVWKH
SURRI RI WKH SURSRVLWLRQ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 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